














急速進行性糸球体腎炎（RPGN) 抗糸球体基底膜抗体（抗 GBM 抗体) 抗好中球細胞質抗体（ANCA)
肺腎症候群（Goodpasture’s syndrome) 顕微鏡的多発性動脈炎（Microscopic polyangiitis：MPA）
緒 言
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は抗 BGM 抗体型と免疫複合体（immune complex）型、
paunti-immune型を示すANCA関連腎炎（抗好中球細
胞質抗体型）に分類される。疫学的??には1989年以降の
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